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Dalam era pembangunan seperti sekarang ini banyk wanita yang bekerja 
diluar rumah, sehingga tugas-tugas yang ada di rumah tidak seluruhnya 
dapat dilakukan. Oleh karena itu diperlukan tenaga untuk meringankan 
tugas tersebut, salah satunya adalah pembantu rumah tangga. Selain 
membantu meringankan tugas-tugas, juga dituntut untuk bias berperan 
sebagai pengganti orang tua dalam mengasuh anak selama orang tua 
(majikan) bekerja. Pendidikan dan pengetahuan gizi merupakan salah 
satunya faktor penting dalam menanggulangi masalah-masalah gizi anak 
batita. Pemilihan, pengolahan serta pemberian makanan memerlukan 
pengetahuan gizi, agar batita menjadi sehat.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik 
pembantu rumah tangga dengan status gizi anak umur 6-36 bulan pada ibu 
pekerja di Perumanas Banyumanik Semarang.  
Jenis penelitian ini adalah eksplanatory dengan metoda survei yang 
dilakukan melalui pendekatan sesaat (Cross Sectional).  
Penelitian ini dilakukan berdasarkan atas kriteria keluarga kecil, ibunya 
bekrja dan mempunyai anak umur 6-36 bulan yang diasuh oleh pembantu. 
Hasil yang didapat sebanyak 41 anak batita dari 41 keluarga. Pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara langsung pada pembantu rumah tangga 
dan ibu batita. Pengukuran status gizi menggunakan dacin berkapasitas 25 
kg.  
Hasil uji statistik yang telah dilakukan ternyata ada hubungan antara tingkat 
pendidikan dan pengetahuan pembantu rumah tangga dengan adalah status 
gizi anak yang diasuhnya, sedangkan untuk lama menjadi pembatu rumah 
tangga dan status perkawinan pembantu rumah tangga dengan status gizi 
anak yang diasuhnya tidak ada hubungan yang bermakna.  
Walaupun tingkat pendidikan dan pengetahuan pembantu rumah tangga 
cukup baik, namun peran aktif orang tua terutama ibu sangatlah penting 
bagi batitanya agar dapat tumbuh sehat baik jasmani maupun rohani.  
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